


































自 然 科 学 班 報 告 (2)
の 相 関 関 係 、 が 認 め ら れ た (pく 0.01 ， 図 1 ) 。 水 の 安 定 同 位 体 比 の 変 動 パ タ ー ン の 違 い は 、 流 域
の 地 形 構 造 の 違 い が も た ら す 水 文 プ ロ セ ス の 違 い を 意 味 し て い る と 考 え ら れ る た め 、 そ の
結 果 と し て 河 川 水 の 硝 酸 態 窒 素 濃 度 の 流 域 間 差 異 が 生 じ て い る も の と 考 え ら れ た 。
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図 1 各 流 域 の 河 川 水 に 含 ま れ る 硝 酸 濃 度 と 水 の 酸 素 同 位 対 比 の 変 動 係 数 (季 節 変 化 ) と 流 域
平 均 傾 斜 と の 関 係
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